



 資質・能力を育むカリキュラム・デザイン 第２次 
～授業の質の向上に資するカリキュラム・マネジメントの確立を目指して～  
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
共通 1.57 1.94 1.87 1.98 1.60 1.87 2.11 2.31 2.19
国語 1.57 1.85 1.89 1.89 1.60 1.72 1.97 2.24 2.20
数学 1.50 1.80 1.75 1.81 1.63 1.79 1.95 2.09 2.14
英語 1.57 1.91 1.86 1.99 1.69 1.89 2.09 2.14 1.84
理科 1.63 1.84 1.91 1.91 1.66 1.83 1.98 2.10 2.16
社会 1.61 1.90 1.87 1.89 1.69 1.85 1.97 2.24 1.89
美術 1.60 1.91 1.85 1.90 1.70 1.98 1.95 2.26 2.38
技術 1.69 2.05 1.98 1.98 1.77 2.01 2.02 2.36 2.16
家庭 1.70 1.90 1.97 1.93 1.74 1.95 1.91 2.29 1.88
⾳楽 1.64 1.90 1.85 1.99 1.74 1.91 2.01 2.21 2.42
保体 1.53 1.86 1.88 1.84 1.73 1.77 1.93 2.05 1.99
総合 1.54 1.80 2.00 1.84 1.59 1.75 1.92 2.02 1.85
⾃制系 協働系 意欲系



































































































図 11 短的期評価項の３つの因子における科目間の相関についての分析結果 
.40 ＜ |r | ≦ .70 ⽐較的強い相関あり
.70 ＜ |r | ≦ 1.00 強い相関あり
*p < .05, **p < .01, *** p < .001
.00 ≦ |r | ≦ .20 ほとんど相関無し




N  = 148
⾃制系
共通 ̶
国語 .237 ** ̶
数学 .151 .811 *** ̶
英語 .141 .752 *** .740 *** ̶
理科 .226 ** .729 *** .747 *** .689 *** ̶
社会 .137 .792 *** .791 *** .768 *** .791 *** ̶
美術 .185 * .675 *** .711 *** .639 *** .681 *** .729 *** ̶
技術 .146 .718 *** .733 *** .718 *** .682 *** .731 *** .739 *** ̶
家庭科 .132 .725 *** .728 *** .689 *** .704 *** .744 *** .793 *** .765 *** ̶
⾳楽 .136 .745 *** .725 *** .682 *** .706 *** .802 *** .756 *** .775 *** .764 *** ̶
保体 .201 * .703 *** .693 *** .702 *** .708 *** .745 *** .778 *** .770 *** .769 *** .768 *** ̶
総合 .191 * .737 *** .756 *** .741 *** .747 *** .768 *** .736 *** .784 *** .794 *** .757 *** .793 ***
Pearson Correlations
家庭科 ⾳楽 保体共通 国語 数学 英語 理科 社会 美術 技術
N  = 148
協働系
共通 ̶
国語 .308 *** ̶
数学 .296 *** .745 *** ̶
英語 .327 *** .712 *** .769 *** ̶
理科 .266 ** .722 *** .802 *** .721 *** ̶
社会 .259 ** .716 *** .787 *** .724 *** .762 *** ̶
美術 .306 *** .685 *** .765 *** .753 *** .756 *** .721 *** ̶
技術 .385 *** .706 *** .735 *** .755 *** .762 *** .669 *** .817 *** ̶
家庭科 .321 *** .695 *** .711 *** .742 *** .737 *** .706 *** .787 *** .820 *** ̶
⾳楽 .283 *** .694 *** .709 *** .732 *** .700 *** .762 *** .770 *** .769 *** .796 *** ̶
保体 .296 *** .648 *** .719 *** .700 *** .752 *** .642 *** .757 *** .809 *** .744 *** .723 *** ̶
総合 .363 *** .712 *** .777 *** .727 *** .746 *** .736 *** .751 *** .741 *** .744 *** .719 *** .742 ***
保体
Pearson Correlations
共通 国語 数学 英語 理科 社会 美術 技術 家庭科 ⾳楽
Ｎ  = 148
意欲系
共通 ̶
国語 .181 * ̶
数学 .134 .785 *** ̶
英語 .132 .678 *** .749 *** ̶
理科 .160 .699 *** .748 *** .695 *** ̶
社会 .182 * .658 *** .711 *** .648 *** .742 *** ̶
美術 .167 * .596 *** .644 *** .654 *** .637 *** .638 *** ̶
技術 .167 * .613 *** .663 *** .631 *** .696 *** .708 *** .728 *** ̶
家庭科 .215 ** .636 *** .655 *** .697 *** .693 *** .688 *** .715 *** .743 *** ̶
⾳楽 .187 * .642 *** .662 *** .627 *** .666 *** .625 *** .766 *** .669 *** .667 *** ̶
保体 .099 .672 *** .725 *** .681 *** .700 *** .636 *** .686 *** .725 *** .673 *** .664 *** ̶
総合 .126 .675 *** .653 *** .672 *** .704 *** .602 *** .694 *** .702 *** .770 *** .664 *** .725 ***
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  本研究の全体編では， 中国学園大学・中国短期大学 副学長 住野 好久 先生 
             岡山大学 全学教育・学生支援機構 准教授 中山 芳一 先生 に， 
  ご指導・ご助言を賜りました。この場をお借りして，厚く御礼申し上げます。 
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資料１  「個々の授業中及び授業前後」の姿についての自己評価シート（「共通」の例） 
  

























1 授業に必要な基本的な姿勢や取組みができている １ ２ ３ ４ ５
2 提示された課題を粘り強く追究できている １ ２ ３ ４ ５
3 困難な課題に対して諦めずに解決できている １ ２ ３ ４ ５
4 自分の意見を相手に配慮しながらわかりやすく伝えられている １ ２ ３ ４ ５
5 相手の意見を積極的に聴き入れ違いなどを理解できている １ ２ ３ ４ ５
6 お互いを生かし合える役割を担い共に課題解決ができている １ ２ ３ ４ ５
7 自分の考えを整理し意見として積極的に表現できている １ ２ ３ ４ ５
8 自分で新しい課題を発見しさらなる探究ができている １ ２ ３ ４ ５


































か １ ２ ３ ４ ５
2 
自然の中で生きるヒトとして，生命を大切に，精一杯生きようとして
いるか １ ２ ３ ４ ５
3 
身近な自然の不思議さに気づいたり，科学的な探究によって，身
近な自然を解明しようとしたりしている仲間をリスペクトしているか １ ２ ３ ４ ５
4 
身近な自然を上手に活用してきた先人や複雑な自然を粘り強く解
明し続ける科学者をリスペクトしているか １ ２ ３ ４ ５
5 
複雑な自然を粘り強く解明しようとしている自分をリスペクトしている
か １ ２ ３ ４ ５
6 
新しい知識や異なった見方や考え方を提示されたとき，それを受
け入れようとしているか １ ２ ３ ４ ５
7 
授業で学んだことを，日常生活で活用することで，身近な自然や
科学技術から多くの問題を見いだすことができているか １ ２ ３ ４ ５
8 
見いだした問題に対して，見通しをもって課題解決を図ろうとして
いるか １ ２ ３ ４ ５
9 
科学技術や身近な自然の中で何かを発見したり，研究したりして
いる自分を理科と関連した場面で役立てようとしているか １ ２ ３ ４ ５
10 
科学技術や身近な自然の中で何かを発見したり，研究したりして
いる自分を日常生活や社会へ役立てようとしているか １ ２ ３ ４ ５
11 
世の中で起きている当たり前とされる科学技術に対して，根拠を明
らかにして指摘しようとしているか １ ２ ３ ４ ５
12 
科学が，社会のどこでどのように活用されているか知ろうとしている
か １ ２ ３ ４ ５
13 
日常生活や社会で見いだした問題や設定した課題を探究し続け
ようとしているか １ ２ ３ ４ ５
14 
科学技術や身近な自然の事物・現象を教科や領域を超えた見方
や考え方で捉えようとしているか １ ２ ３ ４ ５
15 
授業で学んだことを，日常生活で活用しようとしているか 
１ ２ ３ ４ ５
16 
見いだした問題を，調べ学習で解決するだけでなく，科学的な探
究を通して自分なりの解決を図ろうとしているか １ ２ ３ ４ ５
17 
自然を解明しようと努力する人々の姿から，さらに知識や知見，思
考や方法などをさらに身につけようとしているか １ ２ ３ ４ ５
18 
世の中で起きている当たり前とされる科学技術を鵜呑みにせず，
根拠を明らかにして捉えようとしているか １ ２ ３ ４ ５
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